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Становлення сучасної високоефективної української економіки неможливе без 
розвинутого фінансового ринку, складовою частиною якого є валютний ринок. Будучи 
формою організації руху валютних цінностей в Україні, валютний ринок в останні роки 
розвивався дуже швидкими темпами, тому валютні відносини потребують 
надзвичайної уваги з боку держави.  
Проблеми, що властиві системі валютного регулювання і валютного контролю 
України, тісно пов’язані з загальною економічною і політичною ситуацією в країні і по 
своїй суті є логічним наслідком процесів, що відбуваються в суспільстві.  
Основними учасниками валютного ринку сьогодні є: комерційні і центральні 
банки, валютні біржі, урядові структури, брокерські фірми, інвестиційні фонди, інші 
фінансово-кредитні інститути, а також фізичні особи, що здійснюють валютні операції. 
Проте, сучасний стан валютного ринку України є дуже критичним. Навіть 















Українські вчені-економісти виділяють ряд проблем, які характеризують стан 
валютного ринку та валютної політики України: 
 відсутність стабільної економічної та фінансової ситуації в країні; 
 слабкий експортний потенціал, що не забезпечує достатніх валютних 
надходжень у країну; 
 недостатнє залучення альтернативних зовнішніх джерел фінансування 
міжнародних фінансових відносин України; 
 неефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів; 
 нестабільність гривні відносно провідних валют світу. 
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Невтішними є і показники міжнародних резервів України. Простеживши їх рівень з 















На теперішній час, основними завданнями Національного банку України є 
вирішення таких проблем, як: 
 вдосконалення контролювання і розробка нових методів банківського і 
валютного регулювання; 
 реформування банківської системи;  
 вдосконалення валютного законодавства  
Україна повинна терміново провести економічні реформи, які відповідали б її 
статусу країни з ринковою економікою й відповідали б загальним тенденціям розвитку 
світових ринків. Тому першочерговим завданням є підвищення ліквідності й прозорості 
фінансового ринку України. 
 
